



















































































































































































































ru R.H.Brown : The wisdom ofscience ; R.H.ブラウン:知恵としての科学何が社会に役立
つか(吉田夏彦,奥田栄訳)岩波書店,1990年,







151 DA.Bradley, M.A.woodbury, and G.、V.Brier : science, B7 PP748-749 (1962)
161 平成7年アメダス観測年報:気象庁監修(気象業務支援センター 1995);平成8年アメダス観
測年報:気象庁監修(気象業務支援センター 1996)
☆白崎良演、中村浩章☆ 23
